





妻 藤 真 彦
［確信］は意識論などを含んで哲学的な議論まで呼 これらは仮定というよりも定説あるいは，実験データ
ぶような現象であるが（妻藤，1992），認知心理学の中解釈の前提として，時にはそのことに言及することも



































































































































































































































．90）である。セッション2の当てはまりは直線とあま Φ｝Φ O．3汁 ・…●　｝・・
り変わらないが，セッション1の方は，かなり改善さ きぎ
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